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SON REUS DE RANDA
2 ES SAIG
EDITORIAL
EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ D'ALGAIDA
El monocultiu del turisme, que s 'ha convertit, en l 'eix de l'economia mallorquina,
ha desembocat; en un cre ixement moltes vegades desorbitat i caòtic dels pobles que,
tocant a la costa, s 'han aprofitat de les allaus de turistes que ens visiten, golafres
de sol i d'aigua salada. Per contra , els pobles de L ' in te r ior , que tradicionalment
han basat la seva subsistència en l'agricultura i la ramaderia, ara es troben en plena
depressió i presenten uns transvassament constant de la seva població cap a Ciutat o
a llocs turístics propers, cercant la manera de guanyar-se la vida. Es gairebé general
La disminució de la població als municipis del Pla i no sembla que la idea de l'agro-
turisme, que es presenta com la panacea de tots els mals, solucioni la situació de
retrocés que pateixen.
Dins aquest estat de coses, el cas d'Algaida és certament especial. Sense viure
directament del turisme, s 'ha aprofitat del veïnatge de Ciutat, s 'ha convertit en
bona mesura en un poble dormitori, i això ha fet que la població es mantingués estable.
Aquests darrers anys s'observa inclus un augment relativament important de ciutadans
censats, un increment que no és degut al moviment demogràfic natural: basta repassar
aquesta secció d 'ES SAIG per comprovar que les defuncions superen els naixements.
Es tracta, per tant, de persones que s 'empadronen a Algaida i fan que el cens s ' infl i
bastant artificialment.
Es bo això? Per contertas aquesta pregunta caldria conèixer molts de detalls i
tenir una idea de les motivacions que impulsen aquesta gent a fer-se algaidins. La
impressió que tenim és que cerquen certs avantatges de tipus fiscal, fugint de la
pressió recaptadora d'alguns Ajuntaments; en determinats casos poden influir-hi facili-
tats d'escolarització dels seus fills. Les causes poden ser molt diverses, però pensam
que en poques ocasions influeix en la decisió que han pres un propòsit d'integrar-se
en la nostra comunitat, ni tan sols a nivell de llengua. I això no és bo. No tan sols
no és bo, sinó que pot arribar a perjudicar seriosament la nostra identitat com a
poble.
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De Lluís Llach, tant m'emocionen les seves músiques - "Un pont de mar blava" és
impressionant, és una meravella- com la seva fidelitat lingüística. En una entrevista recent al
diari AVUI recorda, una vegada més, la seva radical renúncia al bilingüisme. Radical? Es pot
qualificar de "radical" una postura basada en la coherència entre ideologia d'un cantó i
actitud vital i Professionalität, de l'altre? La resposta hauria de ser no, però els mercaders que
tant tenen venal el patrimoni personal com el dels altres han convertit en excepció allò que
hauria de ser la norma: la perseverança, la lleialtat amb si mateix.
En temps del general F.F.B. -un símptoma del domini cultural nord-america és la
moda de la siglació- els intel·lectuals i els artistes servien de mirall, gràcies a la seva fermesa
ideològica, a les masses populars. Però el temps passa. I els devuit anys que fa poc hem
celebrat han servit per entelar, esquerdar o, fins i tot, fer mil bocins molts miralls. És per això
que la postura exemplar de Llach, i la d'uns poquets més, per desgràcia massa poquets,
mereix ésser elogiada.
Posats a repartir culpes, i esper que sabreu perdonar que m'hagi pegat per renyar el
personal, no actuaria amb seriositat si només retreia les debilitats excessives dels. creadors
d'opinió. Ara és notícia que tot un ministre pollastre hagi dimitit, però altres, tots nosaltres,
ja fa anys que practicam amb excessiva facilitat la "dimissió" lingüística -i pos les cometes
amb l'esperança que la nostra sigui una dimissió de ministre, és a dir provisional, revocable.
D'anècdotes il·lustratives de renúncies innobles, ens en sobren. Ara mateix el nostre
Ajuntament ha dimitit de la seva condició de normalitzador lingüístic, perquè consent que per
informar els automobilistes de les obres del carrer de Palma s'hagi de recórrer a una llengua
que no és la catalana. Naturalment, el responsable de la renúncia no és l'empresa
constructora, sinó el consistori, com també ho és dels fets que les canonades quedin ben
connectades i els carrers ben asfaltats.
Per què hem de renunciar a la nostra condició de catalanoparlants? Per què no tenim
una postura d'igualtat i de fermesa davant els hispanoparlants? La nostra, la llengua catalana,
per molt que diguin, és també una llengua de comunicació. Com ho són totes les llengües del
món mentre es mantenen vives. Per a què s'han inventat les llengües, si no és per
comunicar-se, per relacionar-se? Precisament cada vegada que mudam de llengua,
contribuïm a negar-li, al català, el seu caràcter comunicatiu. Aquesta és la trampa:
defugim-la! Ens entenen. Provau d'amollar-los alguna cosa no gaire elogiosa -amb cortesia i
respecte, això sí, que de mala educació tant se'n pot vessar en català, en espanyol com en rus-
i veureu si reaccionen de pinyol vermell. Conten la historieta que l'amo en G.C.F., davant els
periodistes, va assegurar, en bon mallorquí, que, si guanyaven les passades eleccions,
demanarien la cessió per a les Balears de l'impost de la renda. A l'encontre, hi participava el
senyor J.M.A. que, en ser interpelai, va dir que ho havia entès perfectament i que la resposta
era un no contundent. Si quan volen, ho entenen tot!
Durs, són molt durs. I nosaltres, massa febles. Dit a la manera de Joan Fuster: "No
hem d'atribuir totes les culpes a l'enemic tradicional. Seria molt còmode, si ho féssim. La
culpa també és nostra, i molta culpa. I hi ha d'altres "culpes" interferides. Però si nosaltres no
defensem com cal, catalanoparlants, el català, qui ho farà? El Ministerio de Educación!"
En Calaix Desastre
ES SAIG
M'HAN DIT QUE DIUEN
De les Normes Subsidiàries se'n parla bastant, i segurament en sentirem
parlar molt més. El que sí hem sentit, com a caire positiu, és que les forces
polítiques estan intentant consensuar-les, i això ja és una gran cosa, perquè
segurament sortiran problemes, i molts, quan es vulguin dur a terme definiti-
vament, i qualque interès particular en surti perjudicat, cosa que segurament
succeirà. Com ja hem dit, en tornarem a parlar més endavant; el que sí sentí- ,
rem dir a una rotlada és que molta gent dubta que estiguin definitivament
aprovades dins la present legislatura.
Pesió no vot £ie.u que. fu. e-ttiyuin, ja que. poca ge.ni e.tpejiava que. en aque.ttt
momentt íe.t o&ste.t de. conducció de. Í£,t aigue-t L·iute.t cap a í^oniu-tu e.tiattin
¿an avançade.t com e.ttan. ¿nt han du que. ja ton pest. 5a 7alaie.ta, ¿t a dis.,
pn.acti.cam.ent aca&.ade.t, AÍX.Ò ti, ¿ejnp/ie. hi. ha qualque. e.tc¿piA.c que. ha d-Lt que.
pesi ansijJian. a flontu-tnu. ve. moli cotia amunt, -i ja ve.un.eM com. anisià, aix.0,
Convendría que qualcú de per s'Ajuntament recordas a qualcú de per Plaça
0 sa Placeta quins són els dies i horaris de recollida del femsj ja que han
vist bosses de fems els dies que no n'hi ha, de recollida; i ara encara res,
però a l'estiu això pot ser perillós pels veïnats. S'altre dia un comentava
que quan es va posar aquest servei, hi hagué que deia que ells amb el seu
femer del corral en tenien ben abastament,...; els comentaris més generals
són molt positius de cara a la recollida del fems. El que no està tan clar
és el dipòsit que hi ha devers s'escorxador, de ferros i trastos: allò, hem
sentit a dir,"s'ha convertit amb un niu de rates i porqueria.
// potatt a donan. conte.fJ.t aJLt govesinant.t ( e.lt nMjne.it eJ.t hau/ian de. potasi
e.ll.t mat&ix.ot), un come.ntava que. convend/ú.a que., asía que. ja han potai moltt
de. coniadon.t pes. {.'aigua, l'amollattin com met aviai miU.o/>., ja que. asi_a n'hi
hausiia pe.n. tothom, i a í.'e.tti.u ja ho veun^m, ¿i n'hi. ha pesi toihom o no. Pes>.què
tupotam que. qualcú ho tap, pestò e.lt come.ni.an.it to&sie. e.1 nou pou que. han JLe.i
de.voia eJ. dipòtit de. (.'Ajuntament, ton üe.n coni^adicto/u-t: unt diuejí que. hi
ha moita d'a+gua, i d'aíisu¿t diuen .que. /ie.t, pesi aüeufian. un paie.LÍ de. cananA-t.
Hem sentit parlar molt d'un camp de golf, d'una macro-urbanització, fins
1 tot d'un hotel enorme,...De moment, diuen, solament són rumors. Si el tema
va en sèrio, hauríem de recordar els anteriors precedents en què es va concedir -
un "interès social" (Modelmon, fàbrica d'asfalt, animalots,...) i els resul-
tats positius que hi ha hagut pel poble d'Algaida. Els precedents al manco
haurien hagut de servir per aprendre a alçar els peus, i no tornar a trevalar
amb la mateixa pedra.
7e.neji tota ¿a /ião eJ-t qui diuen que. aque.tt 5oW ha tonnât un pe.tat i maíhu-
mo/iat, que. nornét tap pasJ.an. de. te.me.t te^iotot. Aíant, to!L·ie.toi en aque.ti tempt,
pojT-tàveM mét de. topant de. matance.t i de. topasit de. caçado/i i d'etc£atattangt;
a Aígaida te, n'han coULit mof.it de. quiíot, i pe.n. Ciutat han dit que. n'havien
L·ioíLat tantt com pe.n. la zona de. Lluc i voli.antt; tente. ast^LÜas. a ioni, hem.
de. dÍA. que. JLe.ia anyt que. no e,'n
 tteni¿ejn pafiJioA. tant, de. panej>.t pl¿.nt. AÌX.Ò
ti, aia quan ansuAen a cate.va, tothom pota ia Hàtcuia en manjca, pesi ta&eJi ^
quanit de. "quitot" n'hi ha; a&.dnt e.t pa^JLava d'un panesi o mig, o una dotze.na
o due.t o ÌAM.t, , , . Sejn&.ia com ti eAt hague.ttin de. vendre., tant de. pe.tan.-lot, , ,
Els caçadors no van tan alegres com els cercadors d'esclatassangs: ni torts,
ni cegues, ni perdius, conills pocs i malalts, amb una paraula, una mala tem-
porada. Encara hi ha qui confia en què abans de Nadal baixin els torts i les
cegues, però...E] que sí sentírem comentar a una taula.de cafè és quines són
ara les normes per poder ser soci del vedat d'Algaida; i és que diuen que
són bastants els caçadors del nostre vedat que parlen castellà...
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Aque.s>t ¿Linai de. me./) de. novejn&Jie. enò kan pagliai de. do¿ d¿na/i¿ eji què. eJ.
que. mes* ki. ka kagut ka e.otat Honkumo/i ¿ cjone.0 de. mejnjoM- i. nù-uie. j, iaiian..
En/> e.¿tam /ie/et¿ri¿ at dinas- de. i'A¿/>oc-¿ac¿ó de. ia Tesicela ¿dat, -i ai¿ má¿-ic¿.
lote.0 due.s> aMoci-ac-ionA, aüan¿> de. disiasi, pa¿¿asiejn pe.i i'e.s>gté.o-ia, un¿> am&
r?U.¿¿a -¿ aíiie.¿i amU ntiòòa -i concepii, pesió de-úpié./*, , .. . a po^an. rru.que.¿>,
No voliem parlar de les subuencions concedides per l'Ajuntament per una
rao simple: hem sentit més comentaris queixosos que positius, i trobam que
val més no parlar-ne massa. El que sí uolem dir, perquè és una cosa que hem
sentit, és que per l'any qui ve haurien de tenir en compte dues coses: donar
les subvencions quan és hora, és a dir, molt abans, i explicar als solicitants
quins són els criteris que se segueixen per la seva concessió a les diferents
entitats del poble. Perquè casi totes es consideren mereixedores de més subven-




BON ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTERI
Després de l'estirada d'orelles per
la notícia anterior, ara ve la cullerada
de mel i la felicitació per la bona imatge
del nostre Cementeri. El prop-passat
dia de Tots Sants tothom pogué ésser
testimoni de la netedat i el bon estat
de conservació d'aquell lloc tan entranya-
ble, amb les flors característiques que
adornaven totes les zones verdes. Enhora-
bona.
LA DEPURADORA JA FA OLOR
Qui barata, es cap se grata. Això
deu pensar el president Canyelles per
haver canviat, a més d'altres mesures
del Govern Balear, el conseller d'Obres
Públiques. I per espassar-se la picó,
i perquè el conseller cessat Sr Sáinz
també grati un poc, li han concedit la
direcció d'Obres de la nostra depuradora,
notícia que han recollit els diaris
d'aquests dies. Voldríem que la novetat
hagués estat l'acabament de la depuradora,
però per sentir olor -que sigui poca,
que sigui poca- encara hi falta una tempo-
rada. Mentrestant, ens van entrenant
amb altres olors.
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D'ALGAIDA
Divendres dia 10 de desembre l'Agrupació
Fotogràfica d'Algaida oferirà una projec-
ció de diapositives a l'Ajuntament d'Al-
gaida. Les diapositives ens mostraran,
bàsicament, el món subaquàtic del MAR
ROIG.
PLUVIÒMETRE
El nostre bon amic Gabriel Martorell
ens informa que aquest passat mes de




En nom de l'Ajuntament voldria fer uns comentaris a la carta publicada a
la revista ES SAIG del mes de novembre ( num 155, pàg 24).
L'Ajuntament està realitzant els treballs de redacció de l'avanç de
planejament de les futures Normes Subsidiàries.
Els diferents plànols presentats per l'equip redactor han estat facili-
tats als diferents grips polítics representats a l'Ajuntament. De l'estudi
realitzat per cada un d'ells, s'han efectuat tota una sèrie de rectifica-
cions, amb l'intent de consensuar al màxim la futura norma urbanística. En
aquests moments estam a l'espera de 1'entrega dels plànols fruit del treball
abans esmentat.
Per tant fins ara s'ha treballat amb plànols no definitius que a més a
més no han estat aprovats per part de l'Ajuntament i, per tant, no s'han
fet públics a tots els veins.
És per això que, efectivament, pens que és raonable fer arribar una
queixa al lector anònim, ja que amb la seva actitud atenta contra tots
aquells veins que per no ésser col·laboradors o militants de cap grup polí-
tic, encara no han vist cap plànol; s'atenta a més contra el grup polític
mitjançant el qual el lector ha vist els plànols, perquè sense cap dubte
no se sent representat per ell, i demostra a més un desig desmesurat d'es-
menar la futura norma, quan abans de néixer, ja se la passeja pels medis de
comunicació i es recullen firmes en contra.
Com és lògic no entraré a discutir les suggerències que es fan a la
carta, perquè en aquest cas, també jo demostraria poc respecte per la
gran majoria de veins del poble que encara no poden tenir opinió, senzilla-
ment perquè no han vist cap plànol.
Sense cap dubte, al seu moment i amb igualtat d'oportunitats per tothom
l'Ajuntament no estalviarà esforços per fer públic el definitiu Avanç de
Planejament, i en el seu cas s'estudiaran totes aquelles suggerències que
es facin,^ suggerències que segurament seran prou interessants, i sobretot




Al darrer SAIG, pàg 24, es feien també uns comentaris sobre el fems
a foravila. Sense cap dubte existeixen massa indrets on encara s'acumulen
les deixalles i brutor, i tots els esforços seran pocs per lluitar contra
aquesta pràctica dels abocadors incontrolats.
Tampoc no és menys vera que 1,'A juntament té prevists uns llocs per poder
depositar les deixalles; que a segons quins racons se'ls ha netejat i per
desgràcia en poc temps es tornen embrutar i que, per tant, la lluita de
tots hauria de ser conscienciar a certa gent que amb aquesta actitud en
res afavorim el nostre poble.
Per posar un exemple de que l'Ajuntament no resta aturat amb la retirada
de fems de foravila, solsament apuntar que, precisament abans de sortir
el darrer SAIG, es retiraren set viatges de deixalles del camí de Sa Coma,




L'Ajuntament d'Algaida a la sessió plenària de dia 4 de novembre acordà
concedir les següents subvencions:
Club Colombòfil 20.ODO
Grup de teatre ES CADAFAL 80.000
Club d'ESCASC 30.000
Grup de teatre ES PORRASSAR 80.000
ORFEÓ de CA5TELLITX 100.000
COSSIERS d'ALGAIDA 30.000
Club de Pipers d'Algaida 10.000
Delegació de l'O.C.B 30.000 + 40.000
ES SAIG 35.000
Club Voleibol 50.000
Conveni Banda de Música 650.000
Radia Club Algaida 20.000
Associació Tercera Edat 80.000
Grup d'ESPLAI 35.000 + 70.000
Escoleta Infantil de Pina 30.000
Associació de Pares d'Alumnes 120.000
C.D. Algaida 200.000 + 300.000
Associació Fotogràfica 50.000
Club Ciclista POC A POC 40.000
RANDA
L'^Ajuntament aquestes darreres setamnes ha treballat en la neteja de
l'aquífer de Randa que durant l'estiu passat ens adonarem que patia una
greu contaminació.
CAMINS
Al darrer plenari s'adjudicaren a l'empresa Melchor Mascaró S.A., l'as-
falt dels camins de Sa Comuna, Caatellitx (primera fase), Son Moll i Ses
Maioles. Les obres ja s'han iniciades. Donat l'estat del camí de Cas Brau
s'ha aprofitat per realitzar les obres pertinents per arreglar-lo, ja que
ara s'empra més que mai degut a les obres de sanejament que es realitzen
al carrer de Palma.
CAMPS DE FUTBOL
Al darrer plenari s'adjudicaren les obres de construcció d'un edifici
annexe a les instai.lacions del camp de futbol "Es Porrasar" a l'empresa
d'Algaida dirigida per Pedro Janer. Aquest edifici està destinat a millorar
les instal·lacions de bar i club social.
OBRES DE SANEJAMENT
.
Als carrers on hi ha obres en marxa de dotació del servei d'aigua potable
i sanejament, els propietaris de cases i solars han de fer saber a l'encar-
regat d'obra o l'empleat municipal on volen situar les acomeses tant de
sanejament com d'aigua potable.
ES SAIG
ESPORTS
F U T B O L
l £ _ ñ s 2 i £ H n. !
L ' e q u i p de 1? R
nal del nostre
c o n t i n u a la seva p
c i p a c i ó a la
amb la m a t e i x a re
r i t a t que ja hem c
tat en a l t r e s ocàs
L ' ú n i c a d i f e r è n c
que ara es g
i es p e r d , no
s ' e m p a t a , resulta
fou el més h a b i t u a
v u i t p r i m e r e s jorn
Els d a r r e r s r
tats a c o n s e g u i t s
l ' e q u i p den Seb
Feliu han estat:
A l g a i d a - E s c o l a r
X i 1 v a r - A l g a i d a 3
Colle rene - A l g a i d
L ' e q u i p del
A l g a i d a o c u p a
m e i t a t de la cías
ca c i o amb 2 pos
i té les m i r e s pos
a m i l l o r a r l'a
posició. Ànim..
£a_^e_ t^s_
P a ssant als e q u i p s
i n f e r i o r s del C.E.
A l g a i d a d i r e m q u e
e l s c a d e t s c o n t i n u e n
la s e v a c o m p e t i c i ó
amb no massa bons
resultats. E s p e r a m q u e
m i l l o r i n el seu joc o
q u e , al m a n c o , no
es d e s m o r a l i t z i n .
F e l a n i t x - A l g a i d a 5-1
A l g a i d a - Es c o l a r 1-5
C o l ò n i a - A l g a i d a 5-2
I n f_a_n t; i^  s_
D e g u t al c a l e n d a r i ,
els i n f a n t i l s han
estat dos d i s s a b t e s
sense jugar. P e r ò , de
totes m a n e r e s , h a n
a c o n s e g u i t el p r i m e r
p u n t . E s p e r a m q u e ten-
gui c o n t i n u ï t a t .
A l g - Porto Cristo 2-6
B a r r a c a r - A l g a i d a 1-1
A l g a i d a - F e l a n i t x 1-5
eg 1 0








































































t r e s u l t a t
d a l ó s , p e r ò






























































a p r i m e r a
am que conti
c a m p a n y a
den M a t e u L
da - S a n t a n y
a - A l g a i d a
itx - A l g a i d




















































JOCS E S C O L A R S
I ;a h
V o l e i b o l
a c o m e n ç a t la no v í
t e m p o r a d a d e V o l e i b o l ,
p u n t u a l a la seva cita
a n u a l del mes de n o v e m -
bre.
Els equips p r e v i s t s
per e n g u a n y són:
a ) P r £m.££Í£
Iniciació femení (nines
de segon).
B e n j a m í femení (nines
de tercer i q u a r t ) .
A l e v í f e m e n í A i B
(nines c i n q u è i sisè).
A l e v í masculí (nins de
c i n q u è i sisè).
I n f a n t i l f e m e n í (nines
de sisè, setè i vuitè).
Infantil m a s c u l í (nins
de sisè, setè i vuitè).
Tots a q u e s t s e q u i p s
són de p r o m o c i ó i par-
tic i p e n a la nostra co-
m a r c a en una p r i m e r a
fase que c o m e n ç a dia
2 de d e s e m b r e ; poste-
r i o r m e n t els c a m p i o n s
c o m a r c a l s p a s s a r a n a
la f i n a l de M a l l o r c a .
E s p e r a m que l'èxit si-
gui s e m b l a n t al de
l'any p a s s a t .
b
 ) Ee.£^£I£¿_£_HHií.Í£li
Hi p a r t i c i p e n dos
e q u i p s .
1 ) In fant i l f e m e n í :
i n t e g r a t pe r l es j u g a -
d o r e s M . A n t ò n i a T r o b a t ,
Equip Benjamí femení. Campió de Mallorca,
Temporada 92-93
ES SAIG
Mä B e n e t a
F e a . P o c o v
Cati L l u l l ,
G ó m e z , M a r i a
K O S a s t r e ,
í ( c a p i t a n a ) ,
N o è l i a
V i l a ,u o    , IM a r i a u i i a ,
S í l v i a A r b o n a , A n t o n i a
P e r e l l ó i Fca C i r e r .
"Ta K a n ñ i I <-i a 4" rH r-» e? n i -r« _
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Ja han jugat dos p a r -
tits a m b 'els s e g ü e n t s
r e s u l t a t s :
A L G A I D A 3-ES L I C E U D
(15-3, 15-2, 1 C '• ^15-4)
C O R P U S C H R I S T I 0 - A L G 3
(14-16, 1 2 - 1 5 , 2-15)
2) C a d e t f e m e n í : inte-
g r a t p e r C o l o m a U r r e a ,
S í l v i a U r r e a , F c a
F e r r a g u t , E s t e r J i m é -
nez, R o s a l i n a V i d a l ,
M i q u e 1 a R a m i s , Cati
B a r c e l ó i Fca P o c o v í .
Els r e s u l t a t s dels
p a r t i t s j u g a t s són:
A L G A I D A 3 - W A N A C O R Q
(15-0, 15-2, 'i 5 - 1 1 )
SA P O B L A 2 - A L G A I D A 3
(5-15, 9-15, 1 5-8 ,
1 5 - 1 3 , 1 3 - 1 5 )
A m b d ó s e q u i p s s ó n
e n t r e n a t s , i g u a l q u e
tots els de la p r o m o -
ció, p e r n ' A n d r e u
G e l a b e r t . D e s i t j a m q u e
c o n t i n u i a m b e l s e x c e l -
lents r e s u l t a t s que es
v a r e n a c o n s e g u i r la
t e m p o r a d a p a s s a d a ,
que va c u l m i n a r amb la
f e s t a h o m e n a t g e a
sa Plaça. Hem de r e c o r -
d a r q u e n ' A n d r e u G e l a -
bert com a s e l e c c i o n a -
dor B a l e a r , de V o l e i -
bol infantil i cadet
f e m e n í va p a r t i c i p a r a
la c o n c e n t r a c i ó n a c i o -
nal que ,e s va fer a
P a l è n c i a , l ' e s t i u
p a s s a t amb la p a r t i c i -
p a c i ó de les 10 n i n e s
m i l l o r s i més a l t e s
de B a l e a r s , on hi
h a v i a tres a l g a i d i n e s :
M a r g a l i d a J u a n , P e t r a
J u a n i na Fca P o c o v í ,
q u e v a r e n g a u d i r d e
10 dies d ' e n t r e n a m e n t
a n i v e l l n a c i o n a l
amb els e n t r e n a d o r s
més q u a l i f i c a t s de
totes les c o m u n i t a t s
a u t ò n o m e s i v a r e n
p a s s a r - h o bé i f e r e n
m o l t s a m i c s i a m i g u e s .
F u t b o l Sala F u t b e t
Hi ha dos e q u i p s ,
el d ' i n i c i a c i ó (nins
de 1er i 2on) i el b e n -
jamí f o r m a t pels nins
de 3er i 4 a r t que
ja han començat la
s e v a a v e n t u r a e s c o l a r
per la c o m a r c a .
L ' A . P . A . o r g a n i t z a i
c o o r d i n a l a s e v a p a r t i -
c i p a c i ó en els j o d s
e s c o l a r s . E s p e r a m
uè a r r i b i a la f i n a l
d e M a l l o r c a c o m l ' a n y
p a ssat .
JOAN TROBAT
Equip cadet de la temporada passada,
campió de grup.
NOTICIARI
PER QUE AVUI, 'DIA 28-XI-93, ENCARA
ENSUMAM MERDA?
Així de contundent s'expressava un
randino, cansat de bones paraules, cançons
i excuses que per a res no han servit.
El problema ja ve d'enrera, tal com denun-
ciàvem en el número de juliol de la nostra
revista: les aigües de la font; de Randa
i del riu subterrani que passa per davall
el poble estan contaminades, diuen que
per les aigües residuals d'un establiment
turístic. Els veinats han denunciat els
fets a l'Ajuntament, però sembla que
les gestions fetes pels responsables
municipals no han tingut cap èxit. La
persona que ens ho ha denunciat diu que
una manguera aboca autèntica merda dins
una finca, a tan sols una trentena de
metres d'un pou teòricament d'aigua po-
table. I ella i d'altres troben que ja
basta, que ja han perdut la confiança
en les institucions. El problema ha de
ser solucionat de forma immediata, sense
poder esperar a la posta en funcionament
del clavegueram, cosa per a la qual,
anant tot bé, encara falten massa mesos.
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NOTICIARI
CLOTS AL GAMI DE CAS BRAU, PERO JA ELS
ARREGLEN
Els qui heu circulat darrerament p'Es
Camí" Vell ( o de Cas Brau) haureu observat
el lamentable estat d'abandó de la seva
capa asfàltica. Hem sentit dir que. més
d'un dels que hi circulaven habitualment,
ha fet la promesa de no tornar-hi passar
fins que l'hagin arreglat. Casualment
el tram més deteriorat és el que es troba
a l'indret de la fàbrica d'asfalt BAYOPSA-
quina ironia!.
De tota manera hi ha gent que n'ha
sortit beneficiada d'aquesta situació.
Són els que viuen devers els carrers
Quarterada i Can Carrintà, que han notat
la disminució del trànsit rodat per l'es-
mentat motiu.
• Convidam el responsable de la xarxa
viària que hi faci una volteta per compro-
var la situació i posar-hi remei.
*
Grup de monitors de 1'ESPLAI BUROT
que muntaren la seva parada davant Can
Mulet el dia de Sa Fira (perdó pel retard)
Foto, amb retard, dels quintos que




"Nihil obstat" era per a mi un escenari obscur
de la memòria. Les enciclopèdies tenen, entre
d'altres utilitats, la facultat d'il.luminar-la, la
memòria. Copii:
Nihil obstat.- Formula llatina que hom
escriu, d'acord amb el dret canònic, en els llibres i en
altres publicacions que requereixen llicència di
l'autoritat eclesiàstica. Aquesta expressió (que
sencera, és nihil obstat quomirms imprimatur, "res
no hi obsta perquè sigui imprès") ha passat <i
significar, en el llenguatge corrent, que no hi ha
dificultat per al compliment d'alguna acció.
Però l'acció és conseqüència de la reflexió
molta reflexió. El fang és un element carregat de
simbologia antropològica: del fang, diuen, ens han
creat. Un pilotet de fang modelat -les línies corbes
la figura femenina, l'infant als braços- per refermar el
llenguatge simbòlic es converteix en centre i origen
de tot el procés creatiu-reflexiu, material-espiritual
Però la figureta no és aleatòria, sinó fruit de tot un
procés global anterior. Ja tenim construïda l'espiral
que es tanca sobre si mateixa i, alhora, ascedeix eK
graons de les possibilitats il.limitades: l'helicoidc
Comencen els exercicis de lògica; els codis ck
barres; els jocs de combinatòria del blanc amb <-•
negre, i del blanc amb el blanc, i del negre amb e
negre; els jocs de llum i d'ombres. El procés reflexn
es va accentuant, i amb ell el simbolisme. Qiu
culmina en el tòtem de mides humanes -autoretra1
dels artistes?- que mostra les múltiples lectures de L
realitat objectiva: la dona cadavèrica, la dona
prehistòrica, la dona submarina, la dona femenina
Quatre cares diferents d'una mateixa veritat. Existeix
la veritat objectiva?
Allò que si existeix és la continuïtat de la
feina d en Víctor Andreu i d en Joan Capellà
Feina que deixa sediment. Formes i materials
esdevinguts missatges. Fotografies fossilitzades
sobre pedres d'Es Coconar -homenatge pòstum a
l'amo en Pep de Randa?, recentment desaparegut.
Nihil obstat és ara, per a mi, una fita, un
punt de referència. Gràcies, mestres, per la lliçó.
EL DARRER DE LA CLASSE
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Així ho expressa una dita popular, deixant clar qui és que té tots els números de la rifa
perquè li toqui el "premi".
No ens ha de sorprendre, doncs, que ara amb la pressió de la crisi -més social que
econòmica- pagui el manxaire; la saviesa popular ja fa anys que ho té ben clar.
Pactes que no arriben a concretar-se i que fan intuir que, en el millor dels casos, serà
l'alternativa de triar entre el dolent i el pitjor, però sempre en la mateixa direcció: el manxaire.
La vertadera crisi potser estigui arrelada en els criteris que han fet possible la situació
actual i el seu manteniment. Seria convenient, doncs, revisar aquests criteris i actuar en
conseqüència. El desajustament conceptual arriba fins al més proper dins l'àmbit de la vida, dia
a dia, moment a moment; és suficient revisar alguns pressupostos d'institucions públiques,
amb partides que escarrufen a nivell de participació dins el conjunt.





Quan a l'any 1854 Tomas Alva Edison als set anys va començar a anar a
escola, però ni hi va durar gaire, al cap de tre mesos la seva mare el treia
molt enutjada amb el mestre, que li havia dit que el seu fill era molt curt
i no aprendria mai res de profit.
La seva instrucció, aleshores, va quedar reduida a la que, a estones perdu-
des li anava comunicant la seva bona mare i que ells s'esfroçava a completar
pel seu compte. Ben aviat es va demostrar que el seu mestre s'havia equivocat
de cap a peus.
Quans de casos consemblants, encara que siguin de menys resultat, hauran
passat de llavonses ençà, quantes vegades per equivocacions del mestre o
poc interès s'haurà perdut una oportunitat per considerar els responsables
de l'ensenyament que aquell o l'altre al·lot fregaren sa subnormalitat o
perquè eren fills de pares modests i tanmateix no podien pagar-los una carrera
A molts dels que ens va tocar anar a l'escola ses dues o tres dècades
després de la guerra ho passàrem bastabt fotut, perquè aquelle bons senyors
molts d'ells venguts del Front Militar amb graduació baixa no tenien si la
més petita idea de lo que vaui diríem Educació.General Bàsica.
Lo que escric fa molt de temps, però mai es tard per escriure el passat
que de totes maneres forma part de la història, no és que m'ho haguin contat
sinó que ho vaig viure dins les meves pròpies carns.
La jornada escolar es reduida a poques hores, dues hores al matí i poc
més d'una l'horabaixa, entre fer un poc trad el mestre, anar-se'n un poc
més prest, els al·lots moltes de vegades obrien i tancaven l'escola, uns
perquè venien amb vehicle de tracció animal, altres perquè havien d'anar
a festejar, l'altre a berenar amb sa senyora ( devia pegar fort en es vi
perquè quan venia quedava adormit a la cadira) o perquè era molt caçador,
o perquè la truja havia de fer els porcells o a anar a canviar les ovelles
de tanca o es "recreo", es matí i horabaixa es temps quedava a no res.
I per acabar aquest comentari un poc mal sonant per desgràcia, afegirem
un versos per un d'ells, en els seus dies, es feren bastant populars:
ES MESTRE DE ES
UN BRUT POCA VERGONYA
PASSA ES TEMPS AMB SA SENYORA




A la festa de Santa Cecília, hi compareixen tots els músics. L'Orfeó tal volta sia l'entitat
que en breu temps ha conquerit el cor de tots els algaidins, car fa 5 anys que celebra aquesta
festa de caràcter musical, des de 1988.
Per altra banda, sempre hem volgut que aquest dia, si existeixen diferències
d'interpretació musical, fos conjunt amb les altres antitats del poble que fan de la música el
seu tarannà existencial. Motiu joiós i bo, per enriquir el nivell cultural-musical d'aquesta gent
que és fidel als esdeveniments musicals.
És un bon moment per fer més poble, per alegrar-nos tots i fer festa emprant els
coneixements adquirits al llarg dels sempre treballats assaigs.
L'Orfeó es compon de quatre veus mixtes.
Les Sopranos, dones eixerides, afilada veu que provoca el nervi gòtic, puix s'arrapa com
l'heura sens defallir a l'alçària ni al sosteniment de la melodia.
Les Contralts, contrapunt i cornisa de l'harmonia, canten les notes sens les quals no seria
possible bastir l'edific dels sons que conformen la peça.
Els Tenors són la veu que, dels homes, s'enfila més amunt de les voltes de mares de
l'auditori "eclesial" on acostuma a fer les actuacions aquest orfeó al poble d'Algaida.
Els Baixos, contrafort audible fins als fonaments, posen en relleu l'antítesi del camp
auditiu i aguanten sòlidament tot el pes de l'estructura musical.
Aquí seguit teniu la disposició de les quatre veus durant un concert. I també la relació dels
cantaires per veus de l'Orfeó, en què alguns actualment són excedents per diversos motius




























Josep Puigserver i Janer
Josep Puigserver
Mauricio Pérez de Mendiola Femenia
























(Fotografía cedida per J. Balaguer)
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JL, BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
CO
~~ Centre Coordinador -
BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ALGAIDA
NOTÍCIES NOVETATS.
f DONACIONS DE LLIBRES A LA
BIBLIOTECA.
El passat mes de Novembre,
l'Ajuntament de Palma donà a la
Biblioteca un lot de 23 volums. Els
llibres, editats per aquest
ajuntament, són de temàtica diversa
però la majoria es centra en la
història, l'urbanisme i l'arquitectura
de Palma. Així mateix, l'editorial
Pablo Iglesias ens ha obsequiat amb 3
volums que han passat a formar part
del fons bibliogràfic de la Biblioteca.
»> VISITA DEL GRUP D'ESPLAI.
Durant el mes de Novembre els
nins i nines del grup d'Esplai Burot
d'Algaida han continuat les visites a
la Biblioteca. Aquestes visites han
tengut com a objectiu donar-los a
conèixer el funcionament de la
biblioteca, així com fomentar 1 ' aspecte
lúdic de la lectura.
INFORMACIONS
*• A l'actualitat, la Biblioteca
Municipal ofereix els servei de lectura
i consulta dins la sala, d'accés
totalment lliure, i el servei de préstec
a domicili. Per a beneficiar-se
d'aquest darrer servei és necessari
se soci lector. La inscripció és
gratuïta.
>• Aquests són alguns dels títols més
interessants que darrerament s'han
incorporat a la Biblioteca:
BADA ELÍAS, J. La inquisició a
Catalunya (segles X I I I - X I X ) .
Barcanova, 1992.
CAMPANER A. Cronicón Mavoricense.
Ajunt . de Palma, 1984.
ESTELRICH, P. La Banda Municipal de
Palma: 25 anys. Ajunt. de Palma,
1991.
FURIÒ, A. Panorama de las Islas
Baleares. Ajunt. de Palma, 1988.
JUAN PAYáN. El cine español de los
90. J.C., 1993.
LLOMPART, G. I ALTRES. Mallorca:
Imatge fotogràfica i etnografia.
Ajunt, de Palma, 1992.
NUNEZ, A. Informática y electrónica
musical. Paraninfo, 1992.
PéREZ, M. Diccionario de la música
y los músicos. Itsmo, 1985.
RAS i OLIVA, E. Diccionari
conceptual de l'electrònica.
Marcombo, 1992.
RODA BATLLE, J. Música i músics a
casa nostra. Teide, 1993.
SABATER, G. El castell de Bellver.
Ajunt. de Palma, 1990.
SALVADOR, S. L'univers conegut.
Barcanova, 1992.
VILLALONGA, LI. La bruixa i















Horitzontals: 1. Llegendària, mítica.
2. Arbre de la família de les ulmàcies.
Cas, esdeveniment (al revés). Gran exten-
sió d'aigua salada. 3. Criaturades. Mo-
libdè. 4. Divan, turca. 499. 5. Unitat de
potència en el sistema MKSA (al revés).
Elogi, lloança. 6. Persona que treballa
fustes fines. Nitroge. 7. Illa de cases.
Delicat, exquisit. 8. Boscos, silvestre.
Mil. 9. Mil. Sucre de canya. 10. Existeix.
Bastaix, maleter.
Verticals: 1. Forma de la religió que
afirma que només hi ha un sol Déu. 2.
Que es pot copiar o falsificar. Sofre.
3. Temperatura. Aprenents, principiants.
4. Massa que resulta de la coagulació
de la part caseosa de la llet, brossât
(al revés). Excaven, enfonsen (al revés).
5. Dona mitològica fecundada per un cigne.
Lloc de l'antiquitat que obligfa a un
llarg viatge. 6. Injúria, ultratge. Assas-
sinas, executas (al revés). 7. Punt de
màxim plaer sexual. Bot, cabriola. Fú-
ria, ràbia. 8. 999. Article femení. Plan-
ta herbàcia crucifera. 9. Vehicle automò-
bil de càrrega. Fòsfor. Afirmació. 10.
Dona que aguanta molt de temps caminant
sense fatigar-se.
Les solucions als mots encreuats les
trobareu a la pàgina £?• •
S I T N E L O D E
L M A T S E P O N
J A V E S T A N A
F O L R M O S S M
D I A B O L I C I
I E M N Y O R S N
F I C A N A L L A
R E S M I R V l L
E S R E V R E P A
P A L O V E L A M
Sopa de lletres
Es tracta de localitzar deu sinònims de
"mala persona". Amb les lletres que vos
sobrin podreu llegir el primer vers d'una
coneguda poesia de Joan Maragall.
A/R O D O E
O E R
Solució a la passada sopa de lletres:
Després d'eliminar els deu noms d'home
començats per "T", podeu llegir: "Això
eren set germans godans cabotans de la





|_si M air ató de Ti-toi
fRâdio -fou notici«
l'Estat Esf>sinyol .
etSI El Sor tei g Saturisi n ail
de ~T~ R r- & o sil ai un
o sir simuli de pr-emís.
La Segona Marató de Titoieta Ràdio es va
poder sentir durant uns minuts a tôt
l'Estat Espanyol. El programa de RNE-
Ràdio 5 (Madrid) "Con los 5 sentidos" va
emetre en directe una breu entrevista amb
els promotors de l'emissora d'Algaida.
Aprofitant l'ocasió, la presentadora de
l'espai, SILVIA ARLET, fou nomenada
padrina d'honor de la Segona Marató. Les
40 hores de ràdio en directe s'iniciaren el
divendres 1r d'octubre a les 22 hores del
vespre i finalitzaren el diumenge 3
d'octubre a les 14 hores. L'esgotadora
experiència comptà amb la participació de
tots els programes de l'emissora. L'any
passat TR organitzà la Primera Marató que
va tenir una durada de 24 hores.
Comença un nou
P»I-OQ r-simsi f>er~ restsir-
i n di -fer-ències i sumsir-
comu ni cesici« n s .
El passats d'octubre, Titoieta Ràdio va
estrenar la nova programació de tardor-
hivern. Entre les novetats d'aquesta
temporada cal destacar el magazine
d'actualitat "Territori d'Incògnites" que
s'emet els dissabtes de les 10,30 a les
13,30 hores del migdia. El programa està
dividit en sis blocs monotemàtics i inclou
tres bulletins de noticies locals.
Una altra de les novetats de la
programació de TR es l'espai "Crescendo"
dedicat específicament a la música
clàssica.
Ja ha començat una promoció especial de
Titoieta Ràdio que durant 10 setmanes
obsequiarà amb magnífics lots de premis
als guanyadors d'una série de sortejos.
Participar-hi és molt fàcil: demanau un
billet gratuït després de cada compra a les
tendes de comestibles d'Algaida i
comprovau si heu guanyat escoltant
Titoieta Ràdio cada dissabte a les 12 del
migdia. Els billets són vàlids fins al 31 de
desembre de 1993.
V» 00000SORTEIG SETMANAL de
T I T O I E T A R À D I O
El sorteig s'efectuarà cada dissabte a les 12 dol
migdia i serà emès en directe per Titoieta Ràdio.
.Sintonitzeu TITOIETA RADIO 107.5 FM Stereo




N O C f S , COMUNIONS,
CONVENCIONS/EIC.
ESon cl ü» , des «Je
F>lsic:si d * XX.1 g sii d si .
li»
XX.ÍXÍ començava el programa especial que
TR va emetre en directe des de la Fira
d'Algaida. L'equip de "Territori
d'Incògnites" fou l'encarregat de preparar
un espai d'un contingut molt divers:
enquestes entre el públic, entrevistes als
firers i converses amb els resposables de
les entitats i associacions locals presents
a la diada comercial de tardor.
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l_"ennïssorai d "X\l g si-id si
•va cori nectsii- Ámb
"Radio Santa M;
de "Toledo .
1-S F»ETS no volen
un conjunt ni
insipid , ni incolor ,
ni inodor .
Titoieta Ràdio va connectar durant uns
minuts amb la primera emissora de TEstat
Espanyol que émet durant 24 hores una
programació exclusivament religiosa.
"Radio Santa Maria" depèn de TArxi-
diòcesi de Toledo i és una experiència que
té el seus precedents a Itàlia. El director
de l'emissora toledana, JUAN DÍAZ
BERNARDO, fou entrevistat dins el bloc
d'actualitat general del magazine
"Territori d'Incògnites". Posteriorment,
s'efectuà u na en q uesta telefònica entre els
capellans de les Illes, per intentar
conèixer si una emissora religiosa tendria
futur a la nostra comunitat autònoma.
ftriarta F^er r u sola va
parlar dels esports
d'aventura a Ti toi et: si
FRàdio .
L'esposa del president de la Generalitat
de Catalunya, MARTA FERRUSOLA, és
una gran afeccionada als esports de risc.
El passat dissabte, 23 d'octubre, tenia
previst practicar un vol amb ala delta o
parapent llançant-se des del cim del
Montsec (Lleida). Finalment, la nova
prova aèria de la primera dama catalana
no fou possible, a causa de les adverses
condicions meteorològiques. No obstant
això, Titoieta Ràdio va entrevistar-la.
Una de les qüestions de la conversa fou si
recomanaria l'esport de risc a l'esposa del
president del Govern Balear. La reposta
fou que sí...
MARTA FERRUSOLA va declarar en el
decurs de l'entrevista que ha vengut a la
Vila d'Algaida. El motiu d'aquesta visita
va ésser presenciar una carrera ci'clista al
velòdrom del nostre municipi. El seu marit
JORDI PUJOL és un gran afeccionat al
ciclisme.
LJn altre cop el dinàmic equip dels "No
Volem Ser" ens acostaren a les figures més
punteres del rock en català. El passat
dissabte, 23 d'octubre, van emetre una
xerradeta amb Lluís Gavaldà i Joan Reig,
veu i bateria d'ELS PETS. La conversa fou
enregistrada el 21 d'octubre a un hotel de
Ciutat. Els tarragonins vengueren a l'illa
per actuar al concert organitzat pel
G.O.B. (Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa) a Sa Pobla.
Aquest acte havia d'ésser el darrer
concert de la temporada, després de
realitzar-ne més de quaranta per tot arreu
dels Països Catalans. Malauradament, es
va suspendre per malaltia de Marc Grau,
guitarrista del grup a la gira TourNem-hi
'93. Durant la xerrada es tractaren els
temes més diversos, però, en allò que es
va centrar principalment la conversa, fou
el pròxim disc. El quart llarga durada
d'ELS PETS serà enregistrat aquest mes
de novembre i no tenen clar el nombre de
temes que hi inclouran. Els títols que,
segur, formaran part d'aquest nou treball
seran: "La mort em ve a buscar", que
tracta d'un malalt terminal de SIDA;
"Jordi no vol votar" tracta d'aquells que
no voten i acaben afavorint els que sempre
guanyen i "Jo vull ser rei". Serà un elapè
compromès, inèdit i en la línia més pop.
Per gaudir-ne haurem d'esperar a
principis del 94. "¡ERAM ATEP ED"
20 ES SAIG
F» r- «=s m i H E R B E S
DOLCES 93
El programa de TR "Temps de Cinéma" ha
guanyat el "Premi Herbes Dolces 93" al
millor espai de la temporada. L'entrega del
guardò va tenir lloc en el decurs d'un
sopar el passat 31 d'octubre, víspera de
Tots Sants.
P r- et m í H E R B E S
SEQUES 93
Els "No Volem Ser" foren guardonats amb
el "Premi Herbes Seques 93". El programa
dedicat al pop-rock en català ha treballat




L'emissora municipal d'Algaida oferirà
una programació especial dedicada a les
festes nadalenques. El pròxim 24 de
desembre a partir de les 20 hores emetrà
l'espai "És Nadal a Titoieta Ràdio". El
programa especial intentarà aclarir
algunes de les incògnites que envolten
aquesta celebració festiva. Redifusió: 25
de desembre a partir de les 9H del mati.
eftrsi les
Enguany Titoieta Ràdio novament
retransmetrà en directe les matines
d'Algaida. La retransmissió començarà -a
les 23 hores de la vigilia de Nadal. L'acte
religiós es podrà escoltar novament el 25
de desembre a partir de les 12 del migdia.
Qu.è celeturam p>eir Nadal?
És lNla.c3.a.l xana fistia
Qxain és el missatcye de ISTadal?
C3"»J-é és 1*-A-ravincd. cíe l* A.n. gel?
Quin eira, el carat oiricjinal de la £E3ìt>il . la?
Qxaè és el Sermo de la Galerada?
Com eira el ISTadal a la Edat Mitjana'?
firS ISrADAL. A TITOIETA RADIO
24 eie desemt»jr-<:> si les 2O Ivoires
25 de d e se in t> XT e ¿i les 9 la« i es
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Dill u ns Dissabte
21.00 MAL PES CAP
redifusió









TITOIETA INFORMACIÓ a les 11 ,





14.00 COMO UN FANTASMA GRIS
música sudamericana
23.00 NO VOLEM SER
redifusió
24.00 BOOGIE WOOGIE COUNTRY GIRL
redifusió
Di mec;•-es





21 .00 COMO UN FANTASMA GRIS
redidusió
22.00 JA HO VEUREM
redifusió
Di v eri ci r-es
18.30 MAL PES CAP
música hard
20.00 DE TOT I MOLT
varietat musical
21.15 Connexió amb Catalunya Ràdio
15.00 TITOIETA POP
moguda musical del moment
17.00 NO VOLEM SER
pop-rock en català
18.00 BOOGIE WOOGIE COUNTRY GIRL
rock'n'roll
20.00 Connexió amb Catalunya Ràdio




per a la gent menuda
14.00 JA HO VEUREM
revival musical
TlTOieTA
ft À DÌ O
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LES DIFÍCILS RELACIONS ENTRE ELS HABITANTS DE LA PARROQUIA DE MONTUÏRI I ELS DE
LA PARROQUIA DE CASTELLITX A MITJAN SEGLE XIV (1358)
Sempre ha cridat l'atenció a molts d'algaidins el fet que el nostre terme
municipal arribi d'una manera gairebé insultant fins ben prop del poble de
Montuïri. Aquesta situació tan poc comuna provoca que molts propietaris montuï-
rencs actuals acabin pagant la contribució rústica a l'Ajuntament d'Algaida.
Els criteris de divisió dels antics "ajza" (1 ) en els actuals termes muni-
cipals hauríem d'anar a cercar-los molt abans de les ordenacions de 1300,
però de segur que fou amb aquestes que es posaren per primera vegada i d'una
manera clara les fites (2) que delimitarien cada nou terme administratiu.
El motiu més creíble a l'hora de saber el per què d'aquest desequilibri
entre el terme de Castellitx i el de Montuiri pensam que es l'extensió de
les grans possessions com Formiguera (que arribava al Puig Moltó), Males Her-
bes, Pola, Son Piris, Benicanella (Son Trobat)... que amb la seva pertinença
al terme de Castellitx arrastrarien terres molt pròximes al nucli de població
de Montuïri.
Pensam que aquest problema va ésser ja entrevist pels'tècnics que treba-
llaren en les ordinacions de Jaume II i per això, en compensació, negociaren
el dret que adquiriren els pobladors de MOntuïri de tenir empriu a la llenya
dins mil quaterades de garriga del terme de Castellitx.
Això en alguns moments provocà la crispació entre els habitants de Montulri
i els de la Parròquia de Castellitx, tal i com ho demostren els documents
que seguidament us transcrivim.
I
1358. S eternl/te., 17. Cintai- de. flaMo/ica.
~o Luchiinuit dk-t /lUiyo^ lle.y ui amai ¿u kaiJLe. de. Ca/>taAti.g o a ¿on tochi.i.-
neni., />alut e. diAe.cci.6. Com no A a in/>iàncJ.a e. n£.que./>ia de.l/> junut/, a pfi-okome.no
de. Floniues-i. fiague./,/,an Xa^X a vo^ ^ tets-e, menat que, mena/>/,e-i/, a al/>cun/> naJLita-
/>oi/> i-undtcc.i.6 vo/>tn-e. e. a qui. po¿/>e./>/>i.on/, kavet./,, que. no ejnJlasiga/>/>en to/, kaíi.-
tadon./, de. ñontuesJ, en haves. ejnpnÀu/, de. tallas, leny/, en te./, po/>/>e./>/>i.on/> de.1/,
<¿¿¿4 kaJÍ-Ltadon./, de. ta vo/>is.e. pans.òqui.a en te./, qual/, ¿o¿ dit.¿ psiohòmenA de.
nontuesù. a^e./imaven kaueJi dne,t de, taíían.. S-i donch¿ ío¿ dit/> kaue,ts> po¿Ae.¿¿¿on¿
en la vo/>L·ia poJi/iòqui-a no voLien aJULe-gasi a p/iopo¿a/L de.vani UÓA pesi ie./> qual¿
lo-t> dti/> p^ohdmen/) de. FlontuesU. •f.o¿>¿,e,n en&sie,gai¿, £ VOA, de. manament nos>t/ie.
au lu dita le.L·i£. a uó-ó JLeJ, kagat¿ menai an Be-nnat Pn.ai¿, p/iocu*wdo/i deJ,¿ pn.oh.o-
menA de. la Vayl de. na Pina e. a na Valenza, mulles, den P. lofd.o¿a, axû. com
a iudsLÍu de.1 £¿yl e. kesLeu deJ, dit manit ¿,e.u, e. an P. Cai.Ji.eji, que. pesi. ¿i. o
ali/ie,¿ de.gue.¿¿e.n composiez de.vani nó¿ )(/>e,gon¿ que, pest noûtne, iLeAste. hauem nÍAÍ.
c.oni^-¿tX lo pJT-ime.n. di.a no /.z/iiut ap/>.¿¿ la f.e.^ta de. Sinquage-úma pejí p/iopoAo/i
e. ai.ie.gan. lu/i¿ /iahon¿ de-vant nó-ô, -oe-gon^ que. pes. vo^L·ie. leJ../1-e.* hauejn contenit.
£ lo¿ dito havent^ po¿¿e.¿¿i.on¿ en vos>tsi_e. HatLiu din¿ lo tejima peA. nó¿ a^tgnat
no hate.n cu/iai de. compas-es. de.vant nó¿> an/, en J-ohan ¿a font, notasù., AÌ.ndtc./>
i. pn.oc.un.adon. de.1/, dit./, jun.ai/> 'e. pn.oh.omen/, de. noniues-i., C-ompes^ent de,vant no/,
lo dit jonn acuAani la coniumatia de. la pòsit c.onL·icL·ii-a hage, pn.ote./>tai. de.1
dsiet. de. ta />ua pa/itida. {Lmpesi/io a in/>tànc.i.a e. /ie.que./>ta de.1 di.t }ohan />a Toni,
pes. nom de./,ú/> dit, DO/, dehin e. u/, manam que. f.a/>/,at/, manament al/, dii^, de./>ú/>
nominai/, a tejuia/, />ot/> uo/,tn.e. iatli-u kaven/, que., din/, />inc.h jonn/, apnA/, ta
p/ie./>e.niaci.ó deJL/, pfLe./,eni/, a nò/, /.età eJtt/> pe^t. /,-L o pes. liinj, pn.ocus.adon./,)de.gen
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compane- davant nÓA pe.*, hoy. ¿a de.cJLana.do pax. nÓA AoH.^.e. ÍJÍA C.OACA de.AUA dii.aA
promulgado*. £ a ¿ò pnindpaiment e. pes£jnpiò."i.a en af;Lf>£. mane/i- en coni.amai.ia
dÍ£.A ne compeJie.ní¿. NOA noAÍ^a de.cJLajuad6 p/iomiítga/LÍeM ie. f ¿LI p/>iA¿nda. Daium
naio>~>ic. a XVII dÍ£. />e,ptejn&Ae. anno pnedicto.
AM. AH-19. /. 49.
II
1 358. Coulai de ñallo^.ca.
Lo Qovannadofi ai amai ío iatie. de, CaAÍalÀg e. a Aon to chi. intani., ¿alai
e. diiíLcdó. Paf. pa/ii. deÂ.A jafMÍ-A e, pn.oh.onu> de. flontue^U. Aon (L¿iade.¿ a nò4 mo¿-
i".ade¿ Ü "diñado n A a£¿c.um,s> f¿Jt.e.¿ pe.", manamejni dui ¿enyv". Rey en Jaume, de
üona me.mòn.i.a, pes. e,n P. St^a^, en P. de.¿ Br>.uy ... en ie,¿> quai/, Ondinadonò
have" u.¿¿¿ coniejüjii. en qaaimanes-a e.i ... que.¿ ioch de, noniuL·À. ¿e. poi (.a,
f.o"jcn ondonade./> e, a/>¿.¿gnade.A fí quaA.tas-ade.A de gawiga ai dii. ioch de. floníu-uu.
a£/> haiiiadon./> de, aqaeiie.o qaai/> ñ quas.¿a/iade.A ¿ón en voói^.a paw.oqaia. £
com io/) dits, haJLitadon./) de, Cloní.u^.d vuiian pe./i empda hit haven, o Laiia^. ¿enya¿
de ic-A diicA ga/Ln.i.gue.A, venan aícuncA pe.n.¿,one.s> de. vomiste, pa/i/iòtfUJ-a. qui coni,A.a/>-
i.en de. pendra aqae.iia¿ ienya¿ ai¿ dit/> h.a&-¿tado<i.¿. £ enea/i de have^--hi aicun
ejnpdu pe.fl. que, />opie.gai a vóò ¿o&/ie u¿/¡o ¿¿¿e", pn.ovahii de. Barney de. iu^ti-da,
dch-¿m-vo¿ e. u¿ manam que UVA ayatú e. o&-oe-rvet¿ e ¿enia e. oí-Ae^i.van. pa¿>s>aL¿
pan. uo/>ts>£./> 40¿4me.4u4 ¿e.4 diíc.4 O/uiinadonA af¿ dii.4 ha&¿tado/>,4 de. Cloniais-i.
£mpc/>o 4Í VÓ4 a¿4 uo4Íse4 4o¿4me.404 havieÍ4 cau4e.4 Íu4te4 o /iahon4 paf. que
a44o £e¿ no de.gue.44aÍ4, a44ÍgnaÍ4 a¿4 diÍ4 ayta¿4 aiie,gadons> aqueÂf.aA fahonA
que dinA III jonnA aps>.éA lo rn.anamc.ni. f.e.i. AÍen c c.ompaf>j¿.ga<¿n de,vani nó A pesi
attjdgaf- de. ían. dfu¿.i. e aAAÒ no mude.ÌA. Datum ïïaiodc.
Aì¥l. AH-19. /. 191».
(1). Plural de "juz". Cada un dels termes administratius amb que estava dividi-
da Mallorca a l'època de la dominació musulmana i que serviren de base al
repartiment entre el Rei i els seus magnats.
(2). En parlar de fites resulta necessari aclarir que les actuals fites visi-
bles a la partió del terme no tenen res a veure amb el segle XIV, ja que són
del segle XIX.
GABRIEL BIBILONI TROBAT
NOTA A LA TRANSCRIPCIÓ: Aquelles parts de la transcripció que apareixen entre
X...X a l'original estan tatxats. Els punts suspensius ..., estan en el lloc




PINA, ÜIM LLOGARET AGRADOS
La majoria dels qui hem nat a Pina, tant si hi vivim com no, ens interessam
pels petits i grossos problemes que poden passar a la nostra petita comunitat
deixant de banda la política, alegrant-nos de tot el que ens sembla bo i
guapo i rebutjant allò que no ens ho pareix tant. Així feim una petita crí-
tica-lloança que, a vegades, ens pot sortir versada, com diria el poeta.
Entre glosa i poesia / el versador troba espai / potser diga qualque dia /
lo que no havia dit mai.
Poble meu i com t'estim
amb amor que mai es cansa
i en porer a tu m'arrim
perquè estic ple d'anyorança.
Grats records de la infantesa
que es temps allunya per lleis
potser en falti saviesa
per glosar-te com mereis.
La llar dels avis honrada
que visqueren tots aquí
fores la dolça morada
dels qui et varen construí.
Ets fonament i escombra
de nostra casa pairal
i es teus arbres donen ombra
a tot habitant cabal.
Carrers guapos i espaioses




que fan s'entorn molt més bell
a ses persones de tu enamorades
mos fas treure es capell.
Un terme accidentat
alts i baixos en planura
fent un conjunt variat
que t'envolta d'hermosura.
I ara tot sia malgrat
perdràs sa fisonomia
per un bloc tot adosat
sense escrúpols ni mania.
Tu seràs víctima innocent
de tan cruel salvatjada
per un pla de tot carent
que a ningú gens li agrada.
I parlen d'ecologia
perseguint s'obra il..legal
¿no serà sa medecina
molt més dolenta que es mal?
I per això poble meu
jo que encara t'estim tant
i creu-me que me sap greu




Magdalena Vanrell Sastre, Josep Ribas Gallard, va mo-
morí dia 30 d'octubre als
 rir a Randa dia 9 de novem-
82 anys. bre als 72 anys.
Gabriel Salom Oliver,
va morir a Pina als 83 anys
dia 25 de octubre.
Andreu Gelabert Bibiloni, Bernat Llompart Miralles, Mateu Mairata Mulet, va mo
ens va deixar dia 12 de novem- fina dia 18 de novembre als dia 7 de novembre als 79 an
bre als 72 anys. 73 anys.
N A I X E M E N T S
Bartomeu Pou Mulet va néixer Oscar López Ruiz va néixer Jaime Mesquida Luque va neix
lia 5 de novembre i és fil 1 dia 9 de novembre i és fill dia 22 de novembre i és fi
e Pere i Maria. de Bartolomé i de Pilar. de Jaime i Antonia.
NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL
ACTIVITATS
Dia 12 de desembre, excursió a Es
Capdellà, Puig Grua i cases de Galatzó.
Es una excursió no gaire difícil i cur-
teta. Podríem dur per torrar i organitzar
una torrada a l'hora de dinar.
Apuntau-vos a Jerònia Cañellas, Tfn.
66.52.49. La partida és a les 9'- des
de Sa Plaça.
Dia 24 de desembre, després de maiti-
nes, festejarem la nit de Nadal amb la
Grup nombrós d'excursionistes posant tradicional xocolatada al nostre local
damunt l'era de batre de la Rota de'n social. VOS ESPERAM A TOTS!
Cotó, entre Muntanya i Pastoritx, quan
feien la meravellosa ruta que de Bunyola Vos
 ( desitjam BONES FESTES DE NADAL ]
els manà a Valldemossa. MOLTS D ANYS.
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Franciscà M. Pons Balaguer
Clarinet





















































( U N A X E R R A D E T A . . . a c a b a m e n t )
¿A Cadala f, é-ó com ca L>o¿is>.a?
Els dies de festa, quan tocam, sí.
Però ara hem descobert que la zona situa-
da abaix del cadafal té més bona sonori-
tat. A més, ja som tants que damunt el
cadafal no hi cabem, ha tornat petit.
Tampoc ja cabem aquí on assajam, cada
setmana, a la Casa de la Vila. La veritat
és que la Plaça d'Algaida, per la gent
que uè a les actuacions és un poc grossa.
Q-uÍJn cAcejianj. vo/> agnadasû.a L·ie.pitjan.?
No estaria malament tocar un dia al
Teatre Principal de Ciutat. Ja que és
un lloc on és fàcil reunir a un bon pú-
blic.
Qu¿ ni manca -i que. ¿oüna a ia Banda
d'Algaida?
A vegades hi sobra un poc de bulla
i trui i hi manca un poc més d'esforç
per part dels músics. Necessitam més
lloc i més instruments: un timbal, un
baix, una tuba...
Com e-ò componia e.1 pú/L-tLc algaidi.?
Tot depèn de l'escenari del concert.
Darrerament ens han demanat molts de
bisos. Enguany als dos concerts que férem
noltros i al que va fer la Banda de fflon-
tuiri durant l'estiu, la gent va respondre
molt bé. De cada dia la gent té més cultu-
ra musical. Si la banda milloràs la seva
cultura musical, el públic també la millo-
raria.
Si enlloc de fer 4 o 5 concerts a l'any
en féssim 14 O 15 la gent tendría una
educació musical més adequada.
J.¿ e,s>ta¿/>-iu a-fLiLiat¿> a un ¿indicat,
quine.A nji.-ivind-ic-acA.ono •/Lejii.e.u?
Es una qüestió conflictiva. Depèn
de per què es toca, si per necessitat
o per gust.
(un L·iompeta comenta)
Jo demanaria que les institucions
recolçassin més les trobades de bandes.
La subvenció que el Consell Insular dóna
per la participació de les formacions
musicals a les trobades ajuda a moltes
bandes a poder subsistir. Si no fos per
això moltes desapareixerien.
Les bandes ens hauríem d'ajudar unes
a les altres. Mantenir-les és difícil;
els instruments, per començar, són molt
cars i el pressupost a vegades no es
suficient.
El finançament privat, per altra banda,
a Algaida existeix. Actualment hi ha
125 socis que col·laboren amb unes mo-
destes quotes. S'ha d'agrair la seva
contribució. Hi ha bandes que no la tenen.
cl din-e.cton de. la landa n'cnuJLi Roile.¿,
de.Apné.0 d ' acolan, la xie.nnade.ta, come,nta
que. disú-gin. al¿ mú^i.c-ò algaidin^ é/> f.àci.1.
un veJLeJUL, n'Anioni Ro¿¿&lló, cL¿u que.
ejncan.a que. a ve.gade.¿ ^acin moli de. tnut,
tot/> Ì£,ne.n molt Hon¿ ¿ejT,L¿mejit¿.
A la pne.gunta: Quina pe.ca dejd¿casu.a
al-ò mú¿-¿c¿? e.1 disie.cJLon. contenta: "Apunta
¿im£ònicJ>", de. }. CONIALO ÇOñCZ, un i^ma
on e.¿> /te-lata un viatge-, ja que. cs~e.u que.
tota e ¿A componejrd-¿ de. la ¡Landa pa¿>¿an~i&.n
gu-òi de. /le-oLiizan.-lo.
Des d'aquest territori d'ES SAIG desit-
jam un bon viatge a tots els components
de la banda.
Biel Sastre
( amb l'ajuda de BLel "Torres")
Soluci-on¿ al¿ mo¿¿ e.ncsie.uat¿
no/LJtz.ontal¿ : 1, mitològica. 2. om.
te,£, mat, 3. ninade-ì. fio. 4. otomana. ID.
"J. tav. lloa. 6. e£esu.¿¿a. N. 7. -illcta.
£i.. 8. ¿eÂuàUc. n. 9. fl. />acoA.o/>a. 10.
¿4. camàlic.
Ve^Lical¿; 1. monote^i^me.. 2. imitaA-le,.
5. 3. í. nove.lí¿. 4. atom. ne.vac. 5.
Leda. Itaca. 6. o^èn. ¿àiam. 7. g. ¿alt.




UNA M Ull ADI 1A AMB..
LA BANDA DE MÚSICA D'ALGAIDA
Aquesta és una xerradeta coral, amb
molts de protagonistes. El que hi troba-
reu aquí són opinions individuals, que
formen part d'un col·lectiu: la BANDA
DE MUSICA D'ALGAIDA. Que juntament amb
1'ORFEÓ CASTELLITX celebraren el passat
diumenge, dia 28 de Novembre la festivitat
de Santa Cecília, patrona dels músics.
Què és un Hon músic?
És una persona que té una afició i
que té cura de la feina que fa, que estu-
dia i es preocupa de millorar.
" CaJLallesuia Rusticana" és la nti.Uo/L
sintonia peA. a un Re,aLLuLy-Skoiu?
(N'imiti Roite-s /a ¿a tonada i. un deAs
músics ¿tes pon)
La millor seria "NOCHEBUENA", crec
que és una de les peces més significatives
de la Banda, és un pasdoble molt festiu.
Es un tema fàcil, graciós i que quedaria
bé, no té moltes complicacions.
La músi.ca de. Banda, is culta o populan.?
Abarca els dos estils, n'hi ha de
popular per a tocar al carrer i n'hi
ha de culta, més apropiada per tocar,
per exemple, a un teatre.
(lin component de. la secció de. tnompe¿e.s
siespon)
Jo crec que és una música popular
que es pot tocar amb molta cultura.
els components de. la Banda opinen
que el seu dÍA.e.cto/t és massa ion al. lot,
que. ko consent tot, que. ko sap dan i.
que- és un Lio "lûoi.", /Wo tamHé n'hi.
ka qualcun que. totola que s'hauria d'impo-
sas un poc més, Ai^co si, quasi tots coin-
cidei->cen amé- eÂ. tema que. l'ki dedicarien:
València.
Pe*. esseri mú¿¿c k¿ ha¿ de néijcejí o
en pot¿ ap/iendsLe.?
En pots aprendre però t'ha d'agradar.
Si hi neixen, molt millor. És el mateix
que un que neix poeta.
Si tens uns fets innats dins la música
és fantàstic. No és un defecte' físic,
és una virtut.
I é. ¿ex.e. la música? (un. componen! del
g^-up de- t/iompeíe.0 con¿e.¿ta).
En FELLINI a una de les seves pel·lí-
cules diu: "El CLARINETE ES LA POLLA
DE LA ORQUESTA" amb això està dit tot.
I a la Banda d'Algaida p/j^dontina e.1
^ejcemaòcuLL o eÂ. £eme.nL?
Hi ha més homes. Quan les al·lotes
tornen majors fugen de la banda pels
motius que siguin. Dones majors no n'hi
ha cap a la nostra formació, però sí
a altres bandes.
A£age¿x un cla/ujiet:
Aquí, a Algaida, esper que sigui l'ex-
cepció i que les jovenetes que hi ha
actualment continuin fent feina dins
la banda de música.
La culpa d'això la té la cultura.
Abans la música estava vetada a les dones.
Hi ha un detall molt interessant, a 1'OR-
QUESTRA JOUE DE LES BALEARS, formada
fa un any, hi ha bastantes dones.
en aquest moment el dí/iecton. inte/L/iomp
pe/!- comunican, que la p/iem^a -¿/i/o nmaua
que. aquesta o/iquesL·ia ja />'ka desfet
i. que. ¿'ka conveJiLL·L una alL·ia vegada
en el que ejw. a&uns: I'onqueátna del
Conservato ú. de. Ciutat,
( s e g u e i x a la p à g i n a a n t e r i o r )
